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PROVINCIA DE LA RIOJA
GASTO EN EDUCACIÓN
Gasto Educativo Provincial por Objeto del Gasto. Años 2001-2010
Total Educ. Priv. Otras
en $ 138.049.096 127.772.807 4.524.112 4.946.913 3.845.077 1.101.836 805.264
en % 100% 92,6% 3,3% 3,6% 2,8% 0,8% 0,6%
en $ 136.727.741 129.535.527 1.606.903 4.700.764 3.516.796 1.183.967 884.548
en % 100% 94,7% 1,2% 3,4% 2,6% 0,9% 0,6%
en $ 148.133.952 135.637.179 3.010.233 7.370.106 4.551.262 2.818.844 2.116.434
en % 100% 91,6% 2,0% 5,0% 3,1% 1,9% 1,4%
en $ 170.569.275 153.316.452 6.149.807 6.728.667 4.953.964 1.774.703 4.374.349
en % 100% 89,9% 3,6% 3,9% 2,9% 1,0% 2,6%
en $ 210.897.937 182.761.681 7.249.468 13.146.676 8.768.491 4.378.186 7.740.112
en % 100% 86,7% 3,4% 6,2% 4,2% 2,1% 3,7%
en $ 267.823.167 224.173.253 8.986.519 12.297.756 9.497.801 2.799.954 22.365.640
en % 100% 83,7% 3,4% 4,6% 3,5% 1,0% 8,4%
en $ 349.624.230 311.001.359 8.446.564 16.263.422 14.008.769 2.254.653 13.912.886
en % 100% 89,0% 2,4% 4,7% 4,0% 0,6% 4,0%
en $ 482.780.883 430.410.967 12.355.495 25.982.564 15.140.822 10.841.742 14.031.857
en % 100% 89,2% 2,6% 5,4% 3,1% 2,2% 2,9%
en $ 668.652.547 566.989.383 17.211.192 38.138.471 21.304.675 16.833.796 46.313.502
en % 100% 84,8% 2,6% 5,7% 3,2% 2,5% 6,9%
en $ 816.262.046 699.007.805 20.179.487 36.048.423 34.304.981 1.743.443 61.026.331
en % 100% 85,6% 2,5% 4,4% 4,2% 0,2% 7,5%
Gasto Educativo Provincial por Nivel Educativo. Años 2001-2010*
Total Inicial Primario/EGB
en $ 138.049.096 101.420.283 n/d n/d 17.716.953 6.406.779 8.660.003 3.845.077
en % 100% 73,5% 12,8% 4,6% 6,3% 2,8%
en $ 136.727.741 105.529.712 n/d n/d 14.508.657 6.128.568 7.044.008 3.516.796
en % 100% 77,2% 10,6% 4,5% 5,2% 2,6%
en $ 148.133.952 73.311.443 n/d n/d 50.148.444 11.021.948 9.100.855 4.551.262
en % 100% 49,5% 33,9% 7,4% 6,1% 3,1%
en $ 170.569.275 82.196.700 n/d n/d 57.128.927 11.775.813 14.513.871 4.953.964
en % 100% 48,2% 33,5% 6,9% 8,5% 2,9%
en $ 210.897.937 97.639.465 n/d n/d 69.578.940 11.934.775 22.976.266 8.768.491
en % 100% 46,3% 33,0% 5,7% 10,9% 4,2%
en $ 267.823.167 120.591.256 n/d n/d 82.441.327 22.041.408 33.251.375 9.497.801
en % 100% 45,0% 30,8% 8,2% 12,4% 3,5%
en $ 349.624.230 191.767.530 n/d n/d 102.088.505 18.459.698 23.299.729 14.008.769
en % 100% 54,8% 29,2% 5,3% 6,7% 4,0%
en $ 482.780.883 250.407.442 n/d n/d 158.094.817 31.700.378 27.437.424 15.140.822
en % 100% 51,9% 32,7% 6,6% 5,7% 3,1%
en $ 668.652.547 302.026.531 36.846.011 265.180.520 217.823.965 59.937.191 67.560.186 21.304.675
en % 100% 45,2% 5,5% 39,7% 32,6% 9,0% 10,1% 3,2%
en $ 816.262.046 369.592.259 44.524.498 325.067.761 248.048.906 72.870.188 91.445.712 34.304.981
en % 100% 45,3% 5,5% 39,8% 30,4% 8,9% 11,2% 4,2%
Aclaraciones referidas al gasto educativo provincial:
























 - A partir de 2005 se incluye, en el caso de las provincias que lo informan, el gasto en infraestructura escolar de otros organismos.
2005
2006
** La información no se presenta desagregada por nivel educativo porque gran parte de las jurisdicciones no informa la diferenciación por nivel de ese tipo de gasto.
* Aquellas partidas que no fueron informadas por nivel educativo, se reasignaron a partir de la masa salarial (estimada por esta Coordinación) según nivel con objetivo de disponer de una apertura mínima (Inicial, Primario/EGB, 





  - No incluye el gasto ejecutado en concepto de servicio alimentario.
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de 
Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.
 - Se incluyen los gastos en infraestructura financiados con el Fondo Federal Solidario
  - No se incluyen las erogaciones correspondientes a la función Cultura.
  - Incluye aquellos gastos financiados con Transferencias No Automáticas del Ministerio de Educación de la Nación, en base a información suministrada por la provincia. En los años en que no se informa se imputó según datos 
  - Se incluye el Programa Nacional de Becas Estudiantiles (PNBE).
  - No se incluyen los montos transferidos en concepto del ¨Programa Nacional 700 Escuelas¨ a cargo del Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
PROVINCIA DE LA RIOJA
Indicadores del Gasto Educativo. Año 2010
Gasto Educativo/Gasto Público 24,6%
Gasto Educativo/Ingresos Corrientes 30,0%
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal ($)* $ 8.297,2
1,02            Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal/Ingresos Corrientes per capita
* En el Gasto Público en Educación por alumno se descuentan los montos transferidos a la educación de gestión privada
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de 
Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección 
Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.; INDEC y Dirección General de Coord. Fiscal con las 
Provincias/Sec.Hac./MECON.
